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両方なし（未使用） ８ ４ ３ ７ ２２
共 有 の み あ り １ ９ １ ３ １４
意思疎通のみあり １ ２ ０ ０ ３
両 方 あ り ０ ２ ２ ６ １０























































































































































Functions for the Group Collaborative Learning Support System
Addon Function for the Accessibility Improvement
Daisuke KANEKO
In this paper, the author describes his classroom practices with Cisty, which supports
Project Based Learning in the basic ICT education at Hokusei Gakuen University. He sum-
marizes the functions of the system from the viewpoints of peer review and group collabo-
rative learning. Cisty doesnt have a feature for accessibility improvement, and the system
has difficulty encouraging group communication. Therefore, he uses addon functions that
notify students by email when someone posts a comment to the system, and students can
post a reply to the system only by sending his/her reply directly to the notification email.
The author introduces the functions used in his classroom practice, and reviews students
posts to the system and their answers to a questionnaire. Most students give an affirmative
evaluation of the system. It is suggested that these new functions contributed to improving
the accessibility of Cisty.
Key words： Group Collaborative Learning, Project Based Learning, Basic ICT Education,
Accessibility
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